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 3 Statistische Aufstellungen
3.1 Daten für  die  Jahre 1932/33, 1935/36 und 1937/38
Nach:  
Statistisches Jahrbuch für die Freie und Hansestadt Hamburg 1932/33, hg.
vom  Statistischen  Landesamt,  Hamburg  1933,  S.  199–221,  Stand  jeweils
1. Februar;
Statistisches Jahrbuch für die Freie und Hansestadt Hamburg 1935/36, hg.
vom  Statistischen  Landesamt,  Hamburg  1936,  S.  209–217,  Stand  jeweils
1. Februar;
Statistisches Jahrbuch für die Hansestadt Hamburg 1937/38, Hamburg 1939,
S. 188–200, Stand jeweils 1. November.
Allgemeinbildende öffentliche Schulen in der Stadt Hamburg, Bergedorf und dem Landgebiet
1933 und 1936






1933 285 4502 2691 1738 4429 59.613 53.731 113.324
1936 276 3167 2599 1267 3866 60.891 55.225 116.116
Allgemeinbildende öffentliche Schulen in Groß-Hamburg 1937






1937 339 4439 3440 1734 5174 85.448 78.596 164.044
Uwe Schmidt: Hamburger Schulen im „Dritten Reich“; http://hup.sub.uni-hamburg.de/purl/HamburgUP_BGH64_Schmidt
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Allgemeinbildende nichtöffentliche Schulen in der Stadt Hamburg, Bergedorf und dem
Landgebiet 1933 und 1936 (ohne Cuxhaven und Geesthacht)






1933 49 560 135 491 626 5685 8419 14.304
1936 49 523 161 491 652 5573 7814 13.387
Allgemeinbildende nichtöffentliche Schulen in Groß-Hamburg 1937






1937 46 441 205 390 595 5163 6400 11.563
Angaben über die unterschiedlichen Schulformen und Schularten (öffentliche Schulen)
ohne Geesthacht und Cuxhaven
Jahr Schulform Schulen Klassen Lehrende Lernende
1933 Volksschulen 225 2759 3259 96.523
Hilfsschulen 12 113 135 2000
Sonderschulen 5 54 59 754
Höhere Schulen 30 543 1090 17.778
Berufsschulen ‒ 1648 828 36.601*)
1936 Volksschulen 230 2501 2876 100.071
Hilfsschulen 12 105 122 2162
Sonderschulen 5 53 63 819
Höhere Schulen 28 507 783 11.070
Berufsschulen ‒ 1541 785 40.768**)
1937 Volksschulen 321 3412 3736 135.926
Hilfsschulen 19 157 167 3484
Uwe Schmidt: Hamburger Schulen im „Dritten Reich“; http://hup.sub.uni-hamburg.de/purl/HamburgUP_BGH64_Schmidt
Daten für die Jahre 1932/33, 1935/36 und 1937/38 875
Jahr Schulform Schulen Klassen Lehrende Lernende
Sonderschulen 5 54 62 913
Höhere Schulen 42 681 1 039 18.918
Berufsschulen ‒ 2575 1236 64.809***)
*) Davon 26.301 Pflichtberufsschüler/-innen mit Unterricht an jeweils einem Wochentag.
**) Davon 31.602 Pflichtberufsschüler/-innen mit Unterricht an jeweils einem Wochentag.
***) Davon 49.822 Pflichtberufsschüler/-innen mit Unterricht an jeweils einem Wochentag.
3 .2 Schülerzahlen von 1938
Nach: StAHH, 361-2 VI Oberschulbehörde VI: 1773.
1938 gab es 3952 Klassen und 4340 Lehrerinnen und Lehrer.
Schulform Schüler (2.5.1938)
312 Volksschulen in Groß-Hamburg 127.760
9 Mittelschulen in Neuhamburg 4164
42 Oberbauschulen in Althamburg 4218
7 katholische Schulen in Neuhamburg 2239
15 katholische Schulen in Neuhamburg 3400
12 Privatschulen in Groß-Hamburg 1635
381 Schulen in Groß-Hamburg 148.285
Uwe Schmidt: Hamburger Schulen im „Dritten Reich“; http://hup.sub.uni-hamburg.de/purl/HamburgUP_BGH64_Schmidt
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3.3 Entwicklung der Schülerzahlen von 1939 bis  1942/43
Nach: StAHH, 361-2 VI Oberschulbehörde VI: 1777; StAHH, 362-3/21 Schule
Wohldorf-Ohlstedt: 15.
Jahr Volksschulen Oberschulen Berufsschulen Gesamtzahl Bemerkungen
1939 147.035 19.595 51.830 218.460
1940 145.351 20.153 53.826 219.330
1941 152.344 20.056 53.266 225.666 Zuwachs Volksschu-
len um ca. 17.000
1942 147.713 20.050 49.593 217.356
1943 161.907 20.000 53.000 234.907 Zuwachs Volksschu-
len um ca. 9500
1944 133.003 16.727 29.538 179.268 Auswirkungen der
Juli-Katastrophe
1943
1.1.1945 166.794 14.677 26.378 207.849
3.4 Schülerzahlen von 1942 bis  1945
Nach: StAHH, 361-2 VI Oberschulbehörde VI: 370.
Schulform 1942 1943 1944 1.1.1945
Volksschulen 147.713 155.258 133.003 166.794
Haupt- und Mittelschulen 4625 4412 2658 3629
Oberschulen 20.050 19.708 16.727 14.677
Berufsschulen 49.593 47.268 29.538 26.378
Handelsschulen 1064 1266 1326 1343
andere Schulen*) 2609 2749 3015 1320
*) Ingenieurschule, Kinderpflegerinnenschule, Sozialpädagogisches Institut, Technische Abend-
schule, Meisterschule für Mode etc.
Uwe Schmidt: Hamburger Schulen im „Dritten Reich“; http://hup.sub.uni-hamburg.de/purl/HamburgUP_BGH64_Schmidt
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3.5 Erweiter te  Aufstel lung für  die  Jahre von 1942 bis  1945
Nach: StAHH, 362-3/21 Schule Wohldorf-Ohlstedt: 15.
Schulform 1942 1943 1944 1.1.1945
Volksschulen 147.713 155.258 133.003 166.794
Haupt- und Mittelschulen 4625 4412 2658 3629
Oberschulen 20.050 19.708 16.727 14.677
Berufsschulen 49.593 47.268 29.538 26.378
Handelsschulen 1064 1266 1326 1343
andere Schulen*) 2609 2749 3015 1320
*) Ingenieurschule, Kinderpflegerinnenschule, Sozialpädagogisches Institut, Technische Abend-
schule, Meisterschule für Mode etc.
Uwe Schmidt: Hamburger Schulen im „Dritten Reich“; http://hup.sub.uni-hamburg.de/purl/HamburgUP_BGH64_Schmidt
